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M. Kamil Ardiansyah, E0012239. 2016. TINJAUAN YURIDIS 
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS 
TERHADAP TRANSAKSI SELF DEALING. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban direksi terhadap 
transaksi self dealing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, 
internet, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Analis data yang digunakan merupakan metode analisis deduksi yang artinya 
berpangkal pada pengajuan pertanyaan yang bersifat umum kemudian diajukan 
pernyataan yang bersifat khusus selanjutnya ditarik suatu simpulan. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat diambil simpulan bahwa dalam teori ilmu hukum perseroan kriteria 
yuridis mengenai self dealing terdiri dari 2 jenis yaitu kriteria klasik dan kriteria 
modern dan meskipun transaksi self dealing tidak diatur secara khusus dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, namun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat beberapa ketentuan mengenai kewajiban dan 
tanggung jawab direksi yang dapat dijadikan pedoman dan batasan terhadap penerapan 
transaksi self dealing. 





M. Kamil Ardiansyah, E0012239. 2106. LEGAL REVIEW THE LIABILITY OF 
LIMITED LIABILITY COMPANY DIRECTORS AGAINST SELF DEALING 
TRANSACTIONS. The Faculty of Law Sebelas Maret University 
. This study aims to assess the accountability of directors towards self-dealing 
transactions. This research is a normative law prescriptive. Types of legal materials 
used in this study consisted of primary and secondary legal materials. Primary legal 
materials used are Indonesian Civil Code and Law Number 40 Year 2007 regarding 
Limited Liability Company, while the secondary law consists of books, journals, 
internet, and other literary materials relating to this study. Analysts data used an 
analysis method which means that the deduction stems in asking questions of a general 
nature subsequently submitted statements that the remainder drawn a conclusion. 
Based on the results of the study can be drawn the conclusion that the theory of 
company law judicial criterion regarding self-dealing is composed of two types of 
classical criteria and the criteria of modern and although the transaction self dealing 
not specifically stipulated in the legislation in Indonesia, but in Law Number 40 Year 
2007 regarding Limited Liability Company, there are several provisions regarding the 
obligations and responsibilities of directors that can be used as guidelines and 
restrictions on the application of self-dealing transactions. 
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